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AAEE 
ACNUR 
ACP 
ADB 
ADI 
AEC 
AECI 
AFPRC 
AHCIET 
AID 
AMF 
A P 
ANPP 
AOD 
AOSIS 
APEC 
APRONUC 
ARE 
ASEAN 
AVE 
BAO 
BEI 
BERD 
BID 
BIRD 
BM 
BRITE 
CAD 
CAME 
CA 
CARICOM 
CBI 
CCDH 
CCG 
CCIR 
CCR 
CDS 
CECA 
Asuntos Exteriores 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados 
África-Caribe-Pacífico, países firmantes del 
Convenio de Lomé-UE 
Banco Asiático de Desarrollo 
Agencia para el Desarrollo Internacional 
A ociación de Estados Caribeños 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional (España) 
Consejo Provisional de Gobierno para las 
Fuerzas Armadas (Gambia) 
Asociación Hispanoamericana de Centros 
de Investigación 
Asociación Internacional para el Desarrollo 
Acuerdo Multifibras 
Autoridad Nacional Palestina 
Asamblea Nacional del Poder Popular (Cuba) 
Ayuda Oficial al Desarrollo 
Asociación de los Estados 
de las Islas Pequeñas 
Cooperación Económica Asia-Pacífico 
Autoridad Provisional de las Naciones 
Unidas para Camboya 
Asamblea de las Regiones de Europa 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
Tren de Alta Velocidad 
Banco Africano de Desarrollo 
Banco Europeo de Inversiones 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo (Banco Mundial) 
Banco Mundial 
Investigación Fundamental en Tecnologías 
Industriales para Europa 
Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE) 
Consejo de Asistencia Económica Mutua 
Consejo del Atlántico Norte 
Comunidad del Caribe 
Comisión Ballenera Internacional 
Consejo Consultivo de Derechos Humanos 
(Marruecos) 
Consejo de Cooperación del Golfo 
(Golfo Pérsico) 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Consejo del Comando Revolucionario (Irak ) 
Comisión de las aciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible 
Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero (UE) 
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CEI Comisión Electoral Independiente EClP Unión Europea-Socios 
(Sudáfrica) Internacionales de Inversión 
CEI Comunidad de Estados Independientes ECOFIN Consejo de Ministros de Economía 
CEMN Cooperación Económica del Mar Negro y Finanzas (UE) 
CES Comité Económico y Social (UE) ECOSOC Consejo Económico y Social 
CESID Centro Superior de Información de de las Naciones Unidas 
la Defensa (Espúia) ECOWAS Comunidad Económica de Estados 
CESPAL Centro de Estudios Socioeconómicos del África Occidental 
y Políticos para América Latina ECHO Oficina Humanitaria de la 
CET Consejo Ejecutivo de Transición Comunidad Europea (UE) 
(Sudáfrica) EEE Espacio Económico Europeo 
CFA Comunidad Financiera Africana EEUU Estados Unidos de América 
CIA Agencia Central de Inteligencia (EEUU) EFTA Asociación Europea de Libre Comercio 
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja EKINSA Equipamiento Institucional SA (Espaiia) 
CIHEAM Centro Internacional de Altos Estudios EPA Encuesra de Población Activa 
Agronómicos Mediterráneos ESPRIT Programa Estratégico Europeo para 
CIMMYT Centro Internacional de la Investigación y el Desarrollo de la 
Mejoramiento de Maíz y Trigo Tecnología de la Investigación 
CIP Contrato de Inserción Profesional EUROPOL Agencia Europea de Cooperación 
(Francia) Policial 
CIPD Conferencia Internacional sobre FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo 
Población y Desarrollo FAO Organización de las Naciones Unidas 
CIS Centro de In vestigaciones para la Alimentación y la Agricultura 
Sociológicas (España) FBI Buró Federal de Investigación (EEUU) 
CITES Convención sobre el Comercio FCCC Convención sobre el Cambio limático 
Internacional de Especies Amenazadas FDRL Fuerzas de Defensa Rea l de Lesotho 
de la Fauna y Flora Silvestres FED Fondo Europeo de Desarrollo (UE) 
CMDS Cumbre Mundial sI Desarrollo Social FEOGA Fondo Europeo de Orientación y 
CORFO Corporación del Fomento de la Garantía Agraria (UE) 
Producción (Chile) FEPEX Federación de Productores y 
CPE Cooperación Política Europea (UE) Exportadores de Frutas y Hortalizas 
CPLRE Congreso de Poderes Locales y FL Fuerzas Libanesas 
Regionales de Europa FMI Fondo Monetario Internacional 
CPT Compañía Peruana de Teléfonos FNUAP Fondo de Población de 
CRE Comité de las Regiones de Europa las Naciones Unidas 
CSCE Conferencia de Seguridad y FPNUL Fuerza Provisional de las Naciones 
Cooperación en Europa Unidas en el Líbano 
CSCM Conferencia de Seguridad y G-3 Grupo de los Tres (Colombia, 
Cooperación en el Mediterráneo México, Venezuela) 
CT Constitución para el Período de G-7 Grupo de los Siete países más 
Transición (Sudáfrica) industrializados del mundo 
DEG Derechos Especiales de Giro (FMI) GAEO Grupo de Armamento de Europa Occ. 
DGA Dirección General de Aduanas e GATT Acuerdo General sobre Aranceles y 
Impuestos Especiales (España) Comercio 
DGPC Dirección General de Previsión y GEF Fondo Mundial de Medio Ambiente 
Coyuntura (España) GEIP Grupo Europeo Independiente de 
DINA Dirección de Inteligencia Nacional Programas 
(Chile) HABITAT Conferencia de las Naciones Unidas 
DRY Repllblica Democrática del Yemen sobre Asentamientos Humanos 
ECA Comisión Económica de las HCR-PT Alto Consejo de la República-
Naciones Unidas para África Parlamento de la Transición (Zaire) 
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HVO 
ICCBD 
ICEX 
ICF 
IFE 
ILL 
IME 
INCD 
IRPF 
ITIA 
IVA 
IWGGF 
JCE 
KGB 
KIO 
LCBC 
MCI 
MDM 
MED 2] 
Consejo de Defensa Croata 
Comité Intergubernamental de 
la Convención sobre Biodiversidad 
Instituto de Comercio Exterior (España) 
Instituto Catalán de Finanzas 
Instituto Federal Electoral (México) 
Instituto Max von Lane-Paul Langerin 
Instituto Monetario Europeo (UE) 
Comité de Negociaciones 
Intergubernamentales para 
Combatir la Desertización 
Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas 
Acuerdo Internacional sobre 
Maderas Tropicales 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Grupo de Trabajo 
Intergubernamental sobre Bosques 
Junta Central Electoral (República 
Dominicana) 
Comité de Seguridad del Estado (URSS) 
Oficina de Inversiones Kuwaití 
Comisión de la Cuenca del Lago Chad 
Mecanismo de Cambios e Intervención 
Médicos del Mundo 
Conferencia sobre el Desarrollo 
Sostenible en el Mediterrráneo 
MERCOSUR Mercado Común del Cono Sur 
Americano 
MI UGUA Misión de Verificación de los 
Derechos Humanos en Guatemala 
MINUHA Misión de Naciones Unidas para Haití 
MINURSO Misión de las Naciones Unidas para 
el Referendo del Sáhara Occidental 
MIT Instituto de Tecnología de 
Massachusetts 
MPDL Movimiento por la Paz, el Desarme 
y la Libertad 
MTCR Normas Internacionales de Control 
de Misiles 
NIE Economías de Reciente 
Industrialización 
NNUU Naciones Unidas 
NWFP Provincia Fronteriza orte 
Occidental (Pakistán) 
OCDE Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico 
OCE Organización de la Cooperación 
Económica 
OCI Organización de la Conferencia 
Islámica 
OCM 
OCTI 
OEA 
OEI 
010 
OlEA 
OISS 
OIT 
OMC 
OMS 
OMT 
ONG 
O GD 
ONU 
ONUMOZ 
O USAL 
ONUSOM 
OPANAL 
OPEP 
OSCE 
OTAN 
OUA 
PAC 
PACI 
PCP 
PE 
PECOS 
PESC 
PHARE 
PHN 
PIB 
PNB 
PNUD 
Organización Común del Mercado 
Oficina Central de Transportes 
Internaciona les Ferroviarios 
Organización de Estados Americanos 
Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 
Oficina de Información Diplomática 
(España) 
Organismo Internacional de la 
Energía Atómica 
Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social 
Organización Internacional del Trabajo 
Organización Mundial del Comercio 
Organización Mundial de la Salud 
Organización Mundial del Turismo 
Organización No Gubernamental 
Organización o Gubernamental 
para el Desarrollo 
Organización de las Naciones Unidas 
Operación de las Naciones Unidas 
para Mozambique 
Misión de Observadores de las 
aciones Unidas en El Salvador 
Operación de las Naciones Unidas 
para Somalia 
Organización para la Prohibición de 
Armas Nucleares en Latinoamérica 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo 
Organización de Seguridad y 
Cooperación en Europa 
Organización del Tratado del 
Atlántico orte 
Organización para la Unidad Africana 
Política Agrícola Comunitaria (UE) 
Plan Anual de Cooperación 
Internacional (España) 
Política Pesquera Comun (UE) 
Parlamento Europeo (UE) 
Países de Europa Central y Oriental 
Política Exterior y de Seguridad 
Común (UE) 
Polonia y Hungría: Acción para la 
Recuperación Económica (UE) 
Plan Hidrológico Nacional (España) 
Producto Interior Bruto 
Producto Nacional Bruto 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
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PNUMA 
PSUC 
PTUM 
PVD 
PWV 
PYME 
RACE 
RDA 
RSFSR 
SADC 
SANDF 
SECIPI 
SIDA 
SIDS 
SLORC 
SME 
SPG 
STAP 
START 
TACIS 
TCE 
TEC 
TISA 
TJCE 
TLC 
TNP 
TSE 
TUE 
UDEAC 
UE 
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Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 
Partit Socialista Unificat de 
Catalunya (España) 
Países y Territorios de Ultramar 
PaIses en Vías de Desarrollo 
Pretoria-Witwatersrand-Vereenignig 
(Sudáfrica) 
Pequeña y Mediana Empresa 
Programa de Investigación y 
Desarrollo en Tecnologías de 
Comunicación Avanzada para Europa 
República Democrática Alemana 
República Socialista Federativa de 
Rusia 
Comunidad para el Desarrollo de 
África del Sur 
Fuerzas de Defensa acional de 
Sudáfrica 
Secretaría de Estado para la 
Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica (España) 
Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida 
Estados en Vías de Desarrollo de las 
Islas Pequeñas 
Consejo Nacional para la 
Restauración de la Ley y el Orden 
del Estado (Myanmar) 
Sistema Monetario Europeo 
Sistema de Preferencias 
Generalizadas (CE) 
Panel Asesor Científico y Técnico del 
GEF 
Tratado para la Reducción de Armas 
Estra tégicas 
Asistencia Técnica a la Comunidad 
de Estados Independientes (UE) 
Tratado de la Comunidad Europea 
Comité Ejecutivo de la Transición 
(Sudáfrica) 
Telefónica Internacional SA 
Tribunal de Justicia (UE) 
Tratado Norteamericano de Libre 
Comercio 
Tratado de No Proliferación Nuclear 
Tribunal Supremo Electoral 
Tratado de la Unión Europea 
Unión Económica y Aduanera de 
África Central 
Unión Europea 
UEO 
UIC 
ULlMO 
UMA 
UME 
U AMIR 
UNAVEM 
UNCED 
UNCTAD 
UNCHS 
U ESCO 
UNICEF 
UNIKOM 
UNMIH 
U OMIL 
UNOMUR 
Unión Europea Occidental 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
Movimiento Unido de Liberación 
para la Democracia en Liberia 
Unión del Magreb Árabe 
Unión Monetaria y Económica (UE) 
Misión de Asistencia de las aClOnes 
Unidas en Rwanda 
Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas para Angola 
Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente yel 
Desarrollo 
Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos 
Organización de las aciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia 
Misión de Observación de las 
Naciones Unidas para el Irak y Kuwait 
Misión de las Naciones Unidas en Haití 
Misión de Observación de las 
Naciones Unidas en Liberia 
Misión de Observación de las 
aciones Unidas en Uganda y Rwanda 
U PROFOR Fuerza de Protección de las aClOnes 
Unidas (Bosnia-Herzegovina) 
UNST AT División de Estadísticas de las 
Naciones Unidas 
URSS 
UVR 
VIH 
ZEE 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 
Unidad de Valor Real 
Virus de Inmunodeficiencia Humana 
Zonas Económicas Exclusivas 
Relación de siglas y acrónimos de partidos políticos, 
organizaciones armadas y grupos terroristas. 
AC 
ACDP 
AD 
ADE 
ADEMA 
ADM 
ADM-19 
AFPCD 
AGALEV 
AH 
AL 
AL- ISLAH 
ALPO 
AMCP 
AMP 
AN 
ANC 
ANS 
APLA 
APRE 
ARENA 
AV 
AWB 
BBB 
BLP 
BPM 
BPSMUE 
BTI 
CA R 
CCOO 
CD 
CDA 
CDS 
Acción Chaco (Argentina) 
Partido Demócrata Cristiano 
Africano (Sudáfrica) 
Alianza Democrática (Panamá) 
Alianza Democrática Europea 
Alianza para la Democracia en Mali 
Movimiento Democrático Africano 
(Sudáfrica) 
Alianza Democrática M-19 (Colombia) 
Alianza del Frente Popular 
Cristianodemócrata (Moldova) 
Vive Diferente (Bélgica) 
Alianza de Honestidad (Argentina) 
Alianza por la Libertad (Sudáfrica) 
Alianza Yemení para la Reforma 
Partido Alianza Popular (Panamá) 
Partido del Congreso de Moderados 
Africanos (Sudáfrica) 
Partido Musulmán Africano (Sudáfrica) 
Alianza Nacional (Itali a) 
Congreso Nacional Africano (Sudáfrica) 
Alianza acional Somalí 
Ejército de Liberación del Pueblo 
Azanio (Sudáfrica) 
Alianza Popular Revolucionaria 
Ecuatoriana 
Alianza Republicana Nacionalista 
(El Salvador) 
Unión del Pueblo Afrikaner (Sudáfrica) 
Movimiento de Resistencia Afrikaner 
(Sudáfrica) 
Bloque de Empresarios Búlgaros 
Partido Laborista de Barbados 
Movimiento Popular de Barbuda 
(Antigua y Barbuda) 
Bloque de Unidad Socialista (Moldova) 
Bloque de los Campesinos e 
Intelectuales (Moldova) 
Comité de Acción para la 
Renovación (Togo) 
Comisiones Obreras (España) 
Convergencia Democrática 
(El Salvador) 
Agrupación Cristianodemócrata 
(Holanda) 
Centro Democrático y Social (Portugal) 
CDU Coalición Democrática Unificada 
(Portugal) 
CDU Unión Demócrata Cristiana (Alemania) 
CEOE 
CFP 
CiU 
CL 
C 
CNGSB 
CNID 
CNPD 
CNT 
CODESA 
CPV 
CR 
CRE 
CRS 
CSP 
CSU 
CSV 
CTP 
CVP 
D66 
DEP 
DLP 
DP 
DP 
DP 
DP 
DPS 
DPSA 
DUS 
ECO LO 
EDN 
EGP 
ELDR 
EL 
Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales (España) 
Concentración de Fuerzas Populares 
(Ecuador) 
Convergéncia i Unió (España) 
Congreso Laboral de Nigeria 
Concertación acional (Panamá) 
Coordinadora Nacional de la 
Guerrilla Simón Bolívar (Colombia) 
Comité Nacional para la Iniciativa 
Democrática (Ma li ) 
Comité Nacional para la Paz y la 
Democracia (Chad) 
Conferencia Nacional de 
Trabajadores (Paraguay) 
Convención para una Sudáfrica 
Democrática 
Partido Comunista de Vietnam 
Cruzada Renovadora (Argentina) 
Coalición Radical Europea 
Corriente de Renovación Socialista 
(Colombia) 
Partido Social Cristiano (Bélgica) 
Unión Social Cristiana (Alemania) 
Partido Popular Social Cristiano 
(Luxemburgo) 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos 
Partido Popular Cristiano (Bélgica) 
Demócratas 66 (Países Bajos) 
Partido Turco de la Democracia 
Partido Democrático Laborista 
(Barbados) 
Democracia Popular (Ecuador) 
Democrático Progresista (Argentina) 
Partido Democrático (Luxemburgo) 
Partido Democrático (Sudáfrica) 
Movimiento por los Derechos y 
Libertades (Bulgaria) 
Partido DikwankwctIa de Sudáfrica 
Unión Democrática de Eslovaquia 
Pa rtido Ecologista (Bélgica) 
Europa de las Naciones 
Ejército Guerrillero de los Pobres 
(Guatemala) 
Partido Europeo de los Liberales, 
Demócratas y Reformistas 
Ejército de Liberación acional 
(Colombia) 
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EPL 
EPLS 
ERB 
ETA 
EZLN 
FA 
FAPH 
FAR 
FD 
FDU 
FE 
FE 
FES 
FF 
FG 
FIDESZ 
FIS 
FKGP 
FMLN 
FN 
FNC 
FNPL 
F S 
FP 
FP 
FPA 
FPB 
FPDj 
FPLE 
FPLN 
FPLP 
FPO 
FPR 
FR 
FRA 
FRELlMO 
FRG 
FRU 
FRUD 
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Ejército Popular de Liberación 
(Colombia) 
Ejército Popular de Liberación Sudanés 
Ejercito Revolucionario de 
Bouganville (Papúa ueva Guinea) 
Patria Vasca y Libertad (España) 
Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (México) 
Frente Amplio (Uruguay) 
Frente para el Avance y Progreso de 
Haití 
Fuerzas Armadas Rebeldes (Guatemala) 
Frente Democrático (Costa Rica) 
Frente Democrático Unido (Malawi) 
Forza Europa 
Frente de Esperanza (Argentina) 
Fondo de Emergencia Social (Brasil) 
Frente Libertad (Sudáfrica) 
Frente Grande (Argentina) 
Alianza de los jóvenes Demócratas 
(Hungría) 
Frente Islámico de Salvación (Argelia) 
Pequeños Propietarios 
Independientes (Hungría) 
Frente Farabundo Martí de 
Liberación acional (El Salvador) 
Frente Nacional (Bélgica) 
Frente Nacional Chadiano 
Frente Patriótico acional de Liberia 
Frente Nacional de Salvación 
(Federación Rusa) 
Partido Federal (Sudáfrica) 
Progreso de la Patria (Uzbekistán) 
Frente Popular de Azerbaidzhán 
Frente Popular Bielaruso 
Frente Popular para la Democracia y 
la justicia (Eritrea) 
Frente Popular de Liberación de Eritrea 
Frente Popular de Liberación 
Nacional (Colombia) 
Frente Popular para la Liberación de 
Palestina 
Partido Socialista y Liberal (Austria) 
Frente Patriótico R wandés 
Fuerza Republicana (Argentina) 
Frente Radical Alfarista (Ecuador) 
Frente de Liberación de Mozambique 
Frente Republicano Guatemalteco 
Frente Rebelde Unido (Sierra Leona) 
Frente para la Restauración de la 
Unidad y la Democracia (Djibuti) 
FSLN 
GIA 
GIUN 
GPC 
HASIM 
HZDS 
lC 
ID 
IFP 
IRA 
IU 
IUE 
IVN 
KDH 
KDNP 
KF 
KIO 
KKE 
KNPLF 
LC 
LIBRE 
LMP 
LN 
L 
LO 
LSAP 
LITE 
LUSAP 
MDD 
MDS 
MF 
MFD 
MFUA 
MINA 
MIUCA 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (Nicaragua) 
Grupo Islámico Armado (Argelia) 
Gobierno Interino de la Unidad 
acional (Liberia) 
Congreso Popular General (Yemen) 
Movimiento Islámico de Mauritania 
Movimiento para una Eslovaquia 
DemocrAtica 
Iniciativa per Catalunya (España) 
Izquierda Democrática (Ecuador) 
Partido de la Libertad Inkatha 
(Sudáfrica) 
Ejército Republicano Irlandés 
Izquierda Unida (España) 
Izquierda Unitaria Europea 
Izquierda Verde Nórdica 
Movimiento Cristianodemócrata 
(Eslovaquia) 
Partido Popular Cristianodemócrata 
(Hungría) 
Partido Popular Conservador 
(Dinamarca) 
Organización de la Independencia 
Kachin (Myanmar) 
Partido Comunista de Grecia 
Frente de Liberación Popular 
Nacional Karenni (Myanmar) 
Camino de Letonia 
Parrido Liberal Republicano (Panamá) 
Liga Musulmana de Pakistán 
Liberación Nacional (Ecuador) 
Liga orte (Italia) 
Confederación Noruega de Sindicatos 
Partido Obrero Socialista 
Luxemburgués 
Tigres para la Liberación de Tamil 
Eelam (Sri Lanka) 
Partido Sudafricano Luso (Sudáfrica) 
Movimiento por la Democracia yel 
Desarrollo (Chad) 
Alianza Democrática Musulmana 
(Bosnia-Herzegovina) 
Frente Minoría (Sudáfrica) 
Foro Democrático Húngaro 
Movimientos y Frentes Unificados de 
Azawad (Mali) 
Movimiento de Integración Nacional 
(Panamá) 
Movimiento Independencia, Unidad 
y Cambio (República Dominicana) 
MKO Organización Mujahadeen-i-Khald ORPA Organización del Pueblo en Armas 
(Irán) (Guatemala) 
MLSTP Movimiento para la Liberación de OUP Partido Unionista del Ulster 
Sao Tomé y Príncipe OVP Partido Conservador (Austria) 
M PA Movimiento Nacional Panarmenio OZDEP Partido de la Libertad y la 
MNRDD Movimiento Nacional Republicano por Democracia (Turquía) 
la Democracia y Desarrollo (Sudáfrica) PA Partido Arnulfista (Panamá) 
MNU Movimiento por la Unidad acional PA Partido de los Agricu ltores Bielarusos 
(San Vicente y las Grarradinas) PAC Congreso Panafricano (Sudáfrica ) 
MODIN Movimiento por la Dignidad y la PAIGC Partido Africano para la Independencia 
Independencia (Argentina) de Guinea Bissau y Cabo Verde 
MOLlRENA Movimiento Liberal Republicano PAL Pacto Autonomista Liberal (Argentina) 
Democrático (Panamá) PALA Partido Laborista (Panamá) 
MOPOF Movimiento Popular Fueguino PAN Partido de Acción Nacional (México) 
(Argentina) PAN Partido de Avanzada Nacional 
MORENA Movimiento de Renovación (Guatemala) 
acional (Panamá) PASOK Partido Socialista Panhelénico (Grecia ) 
MPD Movimiento Popular Democrático PBJ Partido del Pueblo Indio 
(Ecuador) PBS Partido Unido de Sabah (Malasia) 
MPE Movimiento Papa Egoró (Panamá) PC Partido Colorado (Uruguay) 
MPJ Movimiento Popular de Jujuy PC Partido Comunista (URSS) 
(Argentina) PCB Partido de los Comunistas de Bielarús 
MPN Movimiento Popular de Neuquén PCD Partido de Convergencia 
(Argentina) Democrática (Sao Tomé y Príncipe) 
MQM Movimiento Mohajir Quami (Pakistán) PCE Partido Conservador Ecuatoriano 
MS Movimiento de Salvación Nacional PCF Partido Comunista Francés 
(Colombia) PCI Partido Comunista Italiano 
MSzP Partido Socialista Húngaro PCM Partido del Congreso Malawi 
MTA Ejercito Mong Tai (Tailandia) PC Partido de Coalición Nacional 
MTM Partido Maneaba (Kiribati) (El Salvador) 
MU Movimiento de Unidad (El Salvador) PCT Partido Laborista del Congo 
MUM Movimiento Unitario Metapolítico PCU Partido Comunista Ucraniano 
(Colombia) PCUS Partido Comunista de la Unión 
MUN Misión de Unidad Nacional (Panamá) Soviética 
ND Nueva Democracia (Grecia) PCV Partido Comunista de Vietnam 
DP Nuevo Partido Democrático PDAM Partido Agrario Democrático de 
(San Vicente y las Granadinas) Moldova 
E Nuevo Espacio (Uruguay) PDB Partido Democrático de Botswana 
NI Diputados No Inscritos (PE) PDC Partido Demócrata Cristiano (Chile) 
KK Congreso Popular de Kazajstán PDC Partido Demócrata Cristiano 
NP Partido Nacional (Sudáfrica) (El Salvador) 
NPC Congreso Nacional Popular (China) PDC Partido Demócrata Cristiano (Panamá) 
NPD Nuevo Partido Democrático (San PDK Partido Democrático del Kurdistán 
Vicente y las Granadinas) PDP Partido Democrático Popular 
NPP Partido Nacional Progresista (Kiribati) (Uzbekistán) 
S Unión del Pueblo (Bulgaria) PDS Partido Demócrata Social (Japón) 
ODP-MT Organización para la Democracia PDS Partido Democrático de la Izquierda 
Popular-Movimiento Laborista (Italia) 
(Burkina Faso) PDS Partido Democrático Liberal (Brasi l) 
OLP Organización para la Liberación de PDT Partido Democrático del Trabajador 
Palestina (Brasil) 
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PDT 
PFL 
PGT 
Pj 
PKK 
PL 
PL 
PLA 
PLD 
PLN 
PLR 
PMDB 
PN 
P o 
P P 
P R 
PNU 
PNV 
POLA 
PP 
PP 
PPD 
PPD 
PPE 
PPI 
PPP 
PPP 
PPR 
PQ 
PR 
PRC 
PRO 
PRD 
PRO 
PRE 
PRI 
PRI 
PRI 
PRL 
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Partido Democrático Turkmeno 
(Turkmenistán) 
Partido del Frente Liberal (Brasil) 
Partido Guatemalteco del Trabajo 
Parrido justicialista (Argentina) 
Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán 
Partido Liberal (Colombia) 
Parrido Liberal (Panamá) 
Partido Liberal Auténtico (Panamá) 
Partido de la Liberación Dominicana 
Partido de Liberación acional 
(Costa Rica) 
Partido Liberal Radical (Ecuador) 
Parrido del Movimiento 
Democrático Brasileño 
Parrido Nacional (Uruguay) 
Partido acional Democrático 
(Macedonia) 
Partido acionalista Popular (Panamá) 
Partido Nacional Revolucionario 
(Panamá) 
Partido Nacional Unido (Sri Lanka) 
Parrido Nacionalista Vasco (España) 
Primavera Política (Grecia) 
Parrido Popular (España) 
Partido Progresista (Brasil) 
Parrido Panameñista Doctrinario 
Parrido para la Prosperidad 
Democrática (Macedonia) 
Partido Popular Europeo 
Partido Popular Italiano 
Partido Político del Pueblo 
(San Vicente y las Granadinas) 
Partido Popular de Pakistán 
Partido Progresista Reformador (Brasil) 
Partido Quebequés (Canadá) 
Partido Renovador (Argentina) 
Partido Renovación Civilista (Panamá ) 
Partido Revolucionario 
Democrático (Panamá) 
Partido Revolucionario Democrático 
(México) 
Partido Revolucionario Dominicano 
Partido Roldosista Ecuatoriano 
Partido Republicano Italiano 
Partido Revolucionario Independiente 
(República Dominicana) 
Partido Revolucionario Institucional 
(México) 
Partido Reformador Liberal (Bélgica) 
PRSC 
PS 
PS 
PS 
PS 
PSB 
PSC 
PSC 
PSC 
PSD 
PSD 
PSD 
PSDB 
PSDI 
PSDj 
PSE 
PSE 
PSF 
PSI 
PSOE 
PSS 
PT 
PT 
PTB 
PU 
PUR 
PUSC 
PVDA 
RC 
RDC 
RDP 
RENAMO 
RN I 
ROC 
RP 
RPR 
SANCO 
SAP 
SO 
SOL 
Partido Reformista Social Cristiano 
(República Dominicana) 
Partido Socialista (Portugal) 
Partido Socialista Flamenco 
Partido Socialista Valón 
Partido Solidaridad (Panamá) 
Partido Socialista Búlgaro 
Partido Social Conservador (Colombia) 
Partido Social Cristiano (Bélgica) 
Partido Social Cristiano (Ecuador) 
Partido Social Demócrata (Alemania) 
Partido Social Democrático 
(Sao Tomé y Príncipe) 
Partido Socialdemócrata (Portugal) 
Partido de la Social Democracia 
Brasileña 
Partido Socialista DemocrAtico Italiano 
Partido Social Demócrata de Japón 
Partido de los Socialistas Europeos 
Partido Socialista Ecuatoriano 
Partido Socialista Francés 
Partido Socialista Italiano 
Partido Socialista Obrero Español 
Partido Socialista de Albania 
Parrido de los Trabajadores (Brasil) 
Partido del Trabajo (México) 
Partido del Trabajador Brasileiio 
Partido Unido (Panamá) 
Partido de Unidad Republicana 
(Ecuador) 
Partido de la Unidad Social Cristiana 
(Costa Rica) 
Partido Laborista (Países Bajos) 
Refundación Comunista (Italia) 
Unión Constitucional DemocrAtica 
(Túnez) 
Congreso para la Democracia 
y el Desarrollo (Mali) 
Resistencia Nacional de Mozambique 
Agrupación Nacional de los 
Independientes (Marruecos) 
Derecha del Partido Centrista 
(Nueva Zelanda) 
Partido del Bienestar (Turquía) 
Unión para la República (Francia) 
Organización Cívica Nacional de 
Sudáfrica 
Partido Socialdemócrata Sueco 
Socialdemócra tas (Dinama rca) 
Partido de la Izquierda Democrática 
(Eslovaquia) 
SDLP 
SDRP 
sos 
SF 
SFP 
SLFP 
SM 
SNEK 
s P 
SNS 
SOCC 
SPD 
SPLA 
spa 
SSDP 
SVLP 
SVP 
SWAPO 
Synaspismos 
SzDSz 
UAC 
UCB 
UCEDE 
UCN 
UCPN 
UCR 
UCS 
UDA 
UDC 
UDF 
UDI 
Partido Laborista y Socialdemócrata 
(Reino Unido) 
Socialdemocracia de la República 
Polaca 
Unión de Fuerzas Democráticas 
(Bulgaria) 
Partido Popular Socialista 
(Dinamarca) 
Partido del Pueblo Sueco 
Partido de la Libertad de Sri Lanka 
Alianza de Macedonia 
Congreso de Unidad Popular de 
Kazajstán 
Partido acional Escocés 
Partido Nacional Eslovaco 
Partido Soccer (Sudáfrica) 
Partido Socialdemócrata Alemán 
Ejército Popular de Liberación Sudanés 
Partido Democrático Social (Austria) 
Partido Democrático Social Finés 
Partido Laborista de San Vicente 
(San Vicente y las Granadinas) 
Partido Popular Sudtirolés (Italia) 
Organización de los Pueblos del 
Sudoeste Africano 
Alianza de Fuerzas de Izquierda y 
Progresistas (Grecia) 
Alianza de los Demócratas Libres 
(Hungría) 
Unión Agrícola Cartaginesa 
(Costa Rica) 
Unión Cívica Bloquista (Argentina) 
Unión de Centro Democrático 
(Argentina) 
Unión de Centro Nacional 
(Guatemala) 
Partido Comunista Unido del Nepal 
Unión Cívica Radical (Argentina) 
Unión Cívica Solidaria (Bolivia) 
Asociación para la Defensa del Ulster 
Unió Democrática de Catalunya 
(España) 
Unión para la Democracia Francesa 
Unión Democrática Independiente 
(Panamá) 
UFC 
UGT 
ULC 
UNDP 
UNOS 
UN ITA 
UNO 
UNRG 
UPF 
UPK 
UPM 
UPP 
UPRONA 
URO 
URNG 
UTD 
UVF 
V 
V 
VB 
VLD 
VU 
WD 
WACS 
WLP 
WRPP 
XPP 
ZRS 
Unión "Gilchrist Olympio" Fuerzas 
de Cambio (Togo) 
Unión General de Trabajadores 
(España) 
Unión Liberal Cubana 
Partido Democrático Unido (Antigua 
y Barbuda) 
Unión Nacional por la Democracia y 
el Desarrollo (Chad) 
Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola 
Unión Nacional Opositora 
(Nicaragua) 
Unidad acional Revolucionaria de 
Guatemala 
Frente Popular Unido (Sudáfrica) 
Unión Patriótica del Kurdistán 
Unión de Partidos Moderados (Sudán) 
Partido Progresista Unido 
(Antigua y Barbuda) 
Unión para el Progreso Nacional 
(Burundi) 
Unión para la Renovación 
Democrática (Congo) 
Unidad Nacional Revolucionaria de 
Guatemala 
Unión Togolesa para la Democracia 
(Togo) 
Fuerza Voluntaria del Ulster 
Liberales (Dinamarca) 
Verdes en el Parlamento Europeo 
Bloque Flamenco 
Liberales y Demócratas Flamencos 
Unión Popular (Bélgica) 
Partido Popular para la Democracia 
y la Libertad (Países Bajos) 
Simbolización Congresional 
Amalgamada de Trabajadores 
(Antigua y Barbuda) 
Partido de la Lista de los 
Trabajadores (Sudáfrica) 
Partido de la Paz y los Derechos de 
las Mujeres (Sudáfrica) 
Partido Progresista Ximoko (Sudáfrica) 
Asociación de Trabajadores Eslovacos 
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